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Abstract: The concept, contents, and patterns of academic libraries subject service would experience a series of new changes in
ubiquitous knowledge environment. Based on the analysis of the new concept and new contents of subject services, in this article, it
was proposed that academic libraries should establish the new subject services patterns, such as teamwork pattern and interactive
pattern.
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“泛 在 知 识 环 境 （Ubiquitous Knowledge Environ-
ment）” 理念诞生于 2003 年， 在美国密西根大学向美
国国家自然科学基金会 （NSF） 提交的 《赛百基础结
构实现科学与工程的革命》 报告中首次出现。 随后，
NSF 又在于 2003 年 6 月发表的数字图书馆发展趋势
报告 《知识在信息中迷失》 中继续对泛在知识环境进
行了深入探讨， 它将由于数字图书馆的普及所创造的




环境， 能够根据人、 数据信息、 设备和工具形成交互
的、 功能完备的研究社区， 并具备空前的计算、 存储
和数据传输能力[1]。
泛在知识环境下， 图书馆最根本的特征是服务无
处不在， 它突破了 “物理图书馆” 的限制， 将服务延
伸到任何有用户的地方。 通过无所不在的网络和无所
不在的服务， 模糊 和 淡 化 传 统 图 书 馆 的 边 界， 形 成
“泛在图书馆”。 它以满足用户需求为最终服务目标，
通过泛在的服务方式为科研用户提供学科化的知识服










在服务理念的转变。 一 方 面， 它 强 调 服 务 的 无 处 不















程组 织科技信息的方 式， 按 照 科 学 研 究 的 学 科、 专
业、 项目、 课题等来获取、 组织、 检索、 存储、 传递
与提供利用信息资源， 从而使信息服务学科化、 服务
内容知识化。 学科服务通过网络和电话等方式深入到



















图 书 馆 知 识 社 区 （Library knowledge community，
简称 LKC） 就是在现代信息技术的支持下， 图书馆借
助传统社区交互工具 BBS、 E-mail、 新闻群组和具有
Web2.0 特征的 Blog、 Wiki、 即时通讯、 RSS、 标签等
社会性软件， 以知识的创造、 获取、 传播和共享为目
标， 构建出虚拟的交流、 沟通、 互动与协作空间， 为
用户创造了一个更为自 由 的 开 放 的 生 态 式 的 学 习 环
境[3]。 相同兴趣或需要的用户、 学习者及图书馆员共同
构成一个交互、 协作的知识学习团体， 在有一定界限
的网络空间中， 按照一定的规则， 探讨学问、 交流心
得、 协作互助， 共同完成学习任务， 进而形成相互影
响、 相互促进的人际关系。 图书馆提供该环境的技术
平台， 由学科馆员担任社区指导者和策划者， 并直接





























泛 在 知 识 环 境 下， 科 研 信 息 环 境 发 生 着 深 刻 变
化， 全新的科研信息环境要求图书馆的学科服务能够
嵌入科研过程， 提供学科化、 个性化、 知识化、 泛在
化的信息增殖服务， 从提供原始文献和二次文献转向
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学术动态信息； 项目完成后的成果展示等； 也可以作
为学科信息专家， 全 程 参 与 到 科 研 项 目 的 选 题、 申



















































配工作任务、 掌握工作进度， 控制工作质量。 同时，
在学科馆员团队内部及团队之间建立一套完善的运行
管理机制， 通过团队内部成员之间和团队之间的协调
配合， 取长补短， 集思广益， 不断挖掘馆员自身的潜
能， 通过严格的绩效评估体系和激励机制加强管理，
































距离， 增进彼此 的 理 解， 发 挥 用 户 的 主 动 性、 积 极
性， 让他们以主人翁 的 态 度 参 与 图 书 馆 的 建 设 与 管














几年的发展， 已处于十字路口， 亟需创新和变革， 泛
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